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DIARIG" Q'OFICIAL
DEL
Ivl1NISTERIO DE LA GUERRA
AZCÁRRAGA
AZCÁ"RRAGA
Señor.....
Ci1·cular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta eleva-
da á este Ministerio por el Director del Colegio preparatorio
militar de 'I'rujillo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar alumnos de
la primera sección de dicho colegio, para cubrir tres vacan-
tes que en él existen, a los tres alumnos supemumeraríos
del mismo, que se relaciona-n á continuación, por ser los
primeros que figuran entre los admitidos como supernume-
rarios, por reul orden q,e 12 de septiembre 'último (D. O. nú-
mero 202).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1895.
Señor....
Circula-ro Excmo. Sr.: En vista de la instancia pro-
movida por el guardia civil de segunda Mariuel Tejeiro Váz-
quez, en súplica de que se le permita presentarse á ingreso
en los Colegios de Guardia Civil y Carabineros, por haber
servido antes en otro cuerpo mas. de seis años y de ellos más
de cuatro de sargento: teniendo en cuenta que el interesa-
do reune las condiciones que el reglamento y disposiciones
vigentes exigen, puesto que ha servido más tiempo del nece-
sario y ha ejercido los empleos que en los mismos se men-
cionan, el Rey (q. D. g.), yen su nombre In. Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Director ge-
nora} de la Guardia Civil, ha tenido á bien acceder. á 10 que
el interesado solicita: siendo asimismo la "Voluntad de S. M.,
¡ que esta disposición tenga carácter general y que, en su vir-
1, tud, se ad.mita á concurso á los individuos de tropa que ~a.
yan ejercido el empleo de cabo ó sargento y hayan servido
el tiempo que la convocatoria erige, aún cuando después
.hayan estado separados del servicio activo, siempre qu~ al
solicitar examen se hallen prestando servicio como indivi-
duos de tropa en cualquierá de las armas ó cuerpos del
Ejército.
De real orden lo dígoá V. E. para su conocimiento y de-
más efectos: Dios guarde á V.- E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1895..
AiO:ÁRRAGA
MARíA ORTSTINA
OFICIAL
REAL DECRETO
REALES ÓRDENES
ACADEMIAS V COLEGIOS
9.l' SECCIÓN
PARTE
El Ministro de la Guerra,
MARmu.O DE AzoÁRRAGA
Señor.....
© Ministerio de Defensa
Cireulm'. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo-
vida por el sargento del regimiento regional de Baleares nú-
mero 1, D. José Alnertos Rodríguez, en súplica de que se le
exima de sufrir examen de las asignaturas de geografia, his- 1
toria y gramática en los de ingreso para los Colegios de Guar-
dia Civil y Carabineros, por tenerlas aprobadas para optar á
plaza en el Cuerpo de Oficinas Militares; teniendo en cuenta
que el examen sufrido por el recurrente tuvo lugar ante u~
tribunal militar y. con sujeción á los programas de la supn-
mida academia de sargentos de Zamora, cuyos exámenes,
con arreglo á reglamento, dan derecho ala exención pediJa,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.Regente <lel Reino,
ha tenido á, bien acceder a lo que el interesado solicita, Es
asimismo la voluntad de S. M., que esta disposición se con- 1
sidere de carácter general para todos fas que se encuentren í
en el mismo caso. I
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 d.e noviembre de 1895.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D.on Alfon-
so XIII, y. como Reina Regente del Reino,
Venzo en nombrar General en Jefe del primer Cuerpob .
de ejército, Capitán general de Castilla la Nueva y Ex-
trernadura, al capitán general de ejército Don Fernando
Primo de Rivera y Sobremonte, marqués de Estellla,
Dado en Palacio á quince de noviembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
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Armas Cuerpos Clases Nü:'IIBRES
-
Infantería Reg. de Africa
número 4 ..... Cabo.... Rafael Travesero Viso,
Idem ... Idem de Vad-Rás
número 50 .•• Otro..... Narciso de la Hoz Zuiiria.
Tdem ••.• Bón. Caz.de Ciu-
dad Rodrigo.. Soldado.. Luis Martín Portillo.
-
AZCÁRRAGA
Ciroular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el
Director del Colegio preparatorio. militar de Trujillo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Rema Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar alumnos supernumerarios de la prí-.
mera sección de dicho colegio, para cubrir las vacantes que
de dicha clase existen en el mismo, á Jos seis individuos que
se relacionan á continuación, por ser los que reunen condi-
ciones preferentes entre los aspirantes que no obtuvieron
plaza, los cuales verificarán su ingreso en el colegio en las
condiciones que señala la real orden circular de 12 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 202).
De real orden lo digo á 'V.E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1895.
Señor. ....
Relaciár; que se cita
AZCÁRRAGAMadrid 14 de noviembre de 1895.
Relaoión que1ie cda
Armas Cuerpos Clases NOMBRES
.
Infantería ............ Regimiento de Baleares núm. 41 .•...... Sargento ... : .... Oipriano Cano Cortés. "
Idem.... ,............. Reserva de Badajos.......... , ....••... Cabo ........... .- Claudia Avila Martín.
ldem ................. Regimiento de Isabel 11 núm. 32..... , .. Soldado ......... Angel Rodríguez de Rivera y Goñi.
Idem................. Batallón Cazadores de Alfonso XII ...... Cabo ... : .. :, ... Manuel Casals Funoll. .
ldem ................. ¡Regimiento de Zarago~anúm.12 ........ Otro ........... , Tomás Oteiza Ayerbe.
Idem ................. Idem de la Lealtad numo 30............ Sargento: ....... ¡SantiagO Gómez Crespo.
Madrid 14 de noviembre de 1895.
-.... .
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
cío, con arreglo á lo prevenido en el arto 140 de su reglamen-
to orgánico yreales órdenes de 11 de junio de 1881, 7 de
enero de 1884 y 16 de mayo de 1893; debiendo usar el dis-
tintivo señalado en la primera de estas soberanas reso-
luciones. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. lú. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1895.
ALABA RDEIlOS
2.a SEOCIO~f
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi-
tió a este Ministerio en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
declarar con derecho al retiro de capitán, cuando lo obten-
gan, á los guardias de ese Real Cuerpo comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con D. Florencio Harto
Barcenilla y termina con D. Clemente González Serrano, los
cuales, habiendo cumplido en fin del' mes anterior 20 años Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
de permanencia en el mismo, tienen opción á dicho benefi- barderos.
BelaciQn quese cita
Empleos en elcuerpo NOMBRES Plazosdepermaneneía en elcuerpo
, Empleo
que hadeservir deregulador paraelretiro
cuando lo obtengan
D. Florencia Harto Barcenilla .....1
G di 1 b d » Félix Saornil Arranz ....••..... 20 - C itá d ., ituar ias a a al' eros »Vicente Alfaya Vidal., , ..•..... ( anos , api un e ejerei O.
» Clemente González Serrano..... J
I \
Madrid 14 de noviembre de 1895. AZCÁRRAGA
.......
ASCENSOS
s.a SECCICN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), i en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder el empleo
de capitán, en propuesta ordinaria de ascensos, á los prime-
ros tenientes de la escala activa del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Ildefonso Villalón Santos y termina con D. Rafael Oleza Ca-
brera, por ser los mas antiguos en su escala y hallarse decla-
rados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el nuevo
empleo la efec1l!,¡,ridad que en la misma se les asigna; siendo
la voluntad de S. M., que los capitanes D. Eduardo Menén~
dez Brechero y D. Ramón López Calvo, de reemplazo en la
primera región; D. k'intonio Doblas Torrecilla y D. Eduardo
Caro Terriza, en la segunda; D. Emilio' Gálvez Sáes, en la
tercera; D. Mar,tín Casado Marcos, en la cuarta; D. José Blus-
tando Ichazo, en la sexta; D. Manuel Fernández Méndez, en
la séptima; D. Rafael Martínez Illescas Martínt;z, agregado á
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la Zona de Pamplona núm. 5; D. Andrés Dopíoo Vico, a la
de Valladolid núm. 36; D. Claudio Navarro Bartoli, á la de
San Sebastián núm. 19, y D. José Fernández Caballero, á la
de Madrid núm. 57, ingresen en el servicio activo, en virtud
de lo prevenido en la real orden de 28 de enero de 1891
(O. L. núm. 53).
De orden de S. M. lo digo tí. V. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señór Ol'denaclor de pagos de Guerra.
Señores Presidente delConsejo de Administración. de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra, Capitanes generales
de las islas de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Baleares Y
Canarias, Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejérci-
tto, Comandantes generales de Cauta y Malilla, Direcctor
de la Escuela' Superior de Guerra é Inspector de la Caja
general deIllteamar,
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1
Empleo EFECTIVIDAD
Empleos Destino 6 situación actual NOMBRES , que ~Ise les confiere Mea Afio--
Distrito de Cuba .......... ., ....... .. D. Ildeíonso Víllalón Santos....... ' I 3\
Idem ...·.•..•.•.......•..•.....••..•. » Saturnino Merlo Merlo ...... .. ¡ 3
Reg. de Garellano núm. 43 .....•....... » Margarito Cañada Cañada...... 3
2.° bón, del reg. de Guadalajara núm. 20. » Manuel Cervera Lahuerta ...... 3
Reg. de Garellano núm. 43 ............. » Juan Menéndez Ferrfández...... 10
Distrito de Cuba. . . . . . . . . . . . . .. . .•... l) Pedro Mena Guilarte........... 17
Idem de Filipinas ..... : ............... » Gregorio Moníorte Díaz .. : ..... 17
Reg; de Africa núm. 1. ................ » Dionisia Isaac Calvo ....... " .. 17
2.° bón. del reg. de Granada núm. 34 ... » Alfonso Delgado Gómez ........ Capitán.... 17 octubre.. 1895
Reg. de Albuera núm. 26............... » Luis de Diego López ........... 18
2.° bón, del reg. de Galicia núm. 19 ..... » Eugenio Martín Hernández..... 19
Reg. del Infante núm. 5.. ~ ............. » Antonio Lorenoio Puertas ...... 19
Idem de la Reina núm. 2............... » Juan Ros Periago.............. 23
Distrito de Filipinas........... , ....... » José Paños Ballesteros.......... 24
2.° bón, del reg. de Andalucía núm. 52 .. » Manuel Suárez Oarballido ...... 24
Idem íd. íd. de Baleares núm. 41 ....... » Ramón Cáceres Calderón ....... 25
Idem íd. íd. de Navarra núm. 25 ....... » Agustín Peña Manso ........... ! 26
2.° ayudante del castillo de Fígueras .. , . » Nicomecles Vizcaino Punzano ... )
2.° bón. del reg. de la Constitución núm. 29 » Santiago Navas Perea .. .......
Distrito de Filipinas .... " ............. » Juan Montardít Santaerén. " ...
Reg. de Africa núm. 4 ................. » Alejo Sáez GiL ................
Idem de Otumba núm. 49.............. » Marcelino Gómez Criado .......
Reg. de Albuera núm. 26.............. ' » Ciriaco Tejerina Acero .........
2.° bón, del reg. de la Constitución n.? 29. » Antonio Muedra Menarro.......
Distrito de Cuba....................... » Nicomedes Beltrán López.......
Idem................................. » Aureliano Viruega Bueno.......
2.° bón. del reg. de Luchana núm. 28.... » Enrique Ulargui Seguer ........
Reg. de Murcia núm. 37....•........... » José Barja Viñal.. .............
Distrito de Filipinas............. ; ...... » Fabríoiano López Garrido..... '..
Auxiliar del presidio de Melilla.......... » Manuel Losada Garoía .•.......
Distrito de Filipinas ................... » Pablo Díaz del Pozo............
2.° ayudante del Castillo de San Sebastián
(Cádiz) ............................. » Francisco Gareía Iniesta........\2. 0 bón, reg. de Asia núm. 55........... » Angel Sáez Fernández ..........
Idem íd. íd. de Guadalajara núm. 20.... » :Melehor' Díaz Tapia ............
\Idem íd. id. de Aragón núm. 21 ........ l) Dámaso Arrudi Pérez ..........
1 er t . t 'Distrito de Cuba....................... » Sebastián Vega Bensala ........
. enien e 2;0 bón , del reg. San Quintin núm. 47 ... » Damián Olombrada Pesquera ...
Idem id. íd. de América núm. 14........ » J'ulián Santos Jiménez .......•.
Idem id. id. de Zamora núm. 8 ......... » José López Canelo .............
Idem íd. íd. de Galicia núm. 19.... , .: " » Calixto Frutos Rodríguez.......
Reg. del Infante núm. 5...... ' ..... " .. » José Gareía Balboa.............
BÓn. Caz. de Arapiles núm. 9 ........... » Ricardo López Ortega ..........
Ayudante profesor de la Academia de In-
fantería ....... '................... " » Juan Calero Ortega ............
Distrito de Filipinas. , ....... ' ...•... , . » José Lópes Jiménez .. '" ....... Capitán.••. 29 octubre. 1895
2.° bón delreg. de Granada núm. 34 .... » Enrique Vargas Peralta ........
Idem íd. íd. de Asia núm. 55 ........... » Isidro Alonso. Medina ....•.....
Eón. Caz. de Alfonso XII núm. 15.•..... » Juan Más de Aran ...... , ......
Reg. de la Reina núm. 2.............•. » Miguel Lladó DUran...........
Distrito de Filipinas................... » Saturnino Rodríguez Olivio.....
Idem de Cuba .•...................... » Dárnaso León Tricio...........
Reemplazo en la 1.a región ............. » Antonio Mauriz Naval. ........
Bón, Caz. de Figueras núm. 6 .......... » Joaquín García Carmoaa.... '.
Idem Disciplinario de Melilla ........... » Ambrosio Rodríguez Escudero ..
ldem Caz Regional de Canarias núm. 1.. » Angel Fuentes Geraldy ..•.....
Distrito de Cuba ............•......... » Ignacio Montejo Rodríguez.....
Idenl ......•..................•...... » Augusto Armada Betancourt .. ,
Idem de Filipinas ..•.................. » Abraham Santamaría..........
ldem ...........................•.... » Julio Mozo Pulina .............
2.° bón, del reg. de San Quintín núm. 47. » Antonio Cngota Castro .........
Distrito de Cuba ...................... » Antonio Marsal Alemany.......
Idem ................................ » José Castellanos de Armíñán ; ••
Reg. de Luzón núm. 54..•.........•... » José Alvarez Vázquez ..........
Idem de la Princesa nüm..1. .•......... » Antonio Martínez Pas-tor .....•.
2.° hón. del reg. de Guadalajara núm. 20. » Santiago Bernardino Porcuna.•.
Idem íd. íd. de Mallorca núm. 13....... » Joaquín Fernández Alei~ .....
Idem íd. íd. de Cuenca núm. 27 ........ » Antonio Martín Ballester s .....
Ayudante de campo del general Solano en
Rómulo Doñate Zozalla•.......\ la 6." región•....•.••.•• ' .•.•.•.•.•. »
ld~~:íi~·~~~~o.r. ~~.l~. ~~~~~~.i~. ~.e..l~:~~: » Cándido Pérez Navajas ...•...•. I IBón. Caz. de Alba de Tormes núm. 8.... » Francisco Cebria Reselló •••..•.Idem íd. de Alfonso XII núm. 15 ..••.. , » Felipe Alvarez Castellví. ...•.•.
© Ministerio de Defensa
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EFECTIVIDAD
Me8
29 octubre. 1895
)
30 octubre. 1895
NOMBRES
» Jesús Pérez Penamario Lastra-,.
» Julían Cuéllar González ...•. ; ..
» Marcelo de la Villa Esgne-va.. .. .
}) Pedro Parody Caserm~eiro \ "
» Alfredo Retana Mendizábal, Capitán..••
}) Cástor Elviro Holgado; .
}) Cristóbal Abella Puigferrer .
» Társilo del Campo Monasterio ..
» Federico Ramiro Toledo .....•.
» Plácido Escalona Casilari...•...
» José Garcia Martines .
» Enrique Bosoh Fernáhdez .
» Francisco Sancho Teixidor .
» Luis Castroverde Llorda .
}) José Miranda Zamora i
» José Bravo Portillo.. : ;
» José González Anaya.....•...•.
» José Tomás Tizo!. ......• " .
» Luis 'I'amarit Llopis , .
» Arturo O'Neill Andino .
» Vicente Borregón Pelj.ado .
» Constantino López González ..•.
» José Cavanna Surab ......•.•..
» Joaquín García Reñón ....•..•.
»1\lanuel Uoar Schowarte ...•....
» Francisco Padrón Rodríguez .
» Juan de León Huerta Salazar .
» Hilario Oouto Naveira .....•....
» Manuel Dapena Dapena .
» Dámaso Vicente González .
» Frutos López Santos .
» Juan Benito Bárcena .
» Antonio Fernández de Córdoba
Zarco del Valle .
» Pablo de Vegas Garro •.........
» Eladio PinRuano .
}) Gabriel Mangada Hijes .
» Alfonso Alberni Martínes .
» Pedro Naveira Espiñeira .
» Benito Alvarez Rodríguez.....•.
» Juan Suárez Madariaga..•.....
1» Modesto Salgado Diez....•.....
» Leopoldo Gil Ramos , Capitán.••.
» Enrique Lience Pastor ....•....
» Joaquin Serrano Nadales .
» Lueíano Cuervo Fernández ..••.
» Enrique Iniesta López .
» Vicente Requejo Blázquez .
» José Barrera Atocha •.......••..
» Mariano Mora Mur •...........
» Rafael Sagristá Aguirre .
» Silverio Martínez Raposo .
» Manuel Sola Casanova .•.......
» Adolfo Ruiz de Conejo Jiménez..
» Antonio Cascales Moreno ••...•.
» Rafael Baile Mangino •.........
» Manuel Vidal Sáenz ....•......
» Carlos.Mendoza Cerrada..•.....
» Arturo Picatoste Iraizoz .
» Francisco Domínguez Maídagán .
» Luis Feliú Arbona.••...•......
» Mario Rodríguez-Bénehez •..•.•.
» Enrique González Toro; .... ; ...
» Leandro Belda Corten. .•.......
Destino ó situación actualEmpleos
Reg. de Vad-Rás núm. 50 ..........••.. D. Fernando Ruiz Merás•......•.. \
Bon. Caz. Alfonso XII, núm. 15.....•.. , » Narciso Martinez Aloy .•....•..
Distrito de Puerto Rico. . •........ ,.... »Lino Burgos Gómez, . • . . .. • •..
Reg. regional de Raleares núm. 2....... » Dionisia Terol Orozco.••..•....
Reg. regional de Baleares núm. 1. , »Pedro Ferrer Alsína .•..•.•....
Regimiento de Garellano núm. 43....... » Manuel Antón Peñalva.....••..
Reemplazo en la La región, ayudante pro-
fesor de la Academia de Infanteria..•..
2.° 16n. reg. de Castilla núm. 16 .
Bón, Cazadores de la Habana núm. 18 .
2.° bón. del reg, de Granada núm. 34 .
2." bón, del reg. de Sorianúm. 9 .ISupernumerario sin sueldo en la 1.a región
Bón. Cazadores de Tarifa núm. 5 .
2.° 16n. delreg. de Toledo núm. 35 .
Distrito de Filipinas " .. , .
Regimiento de Covadonga núm. 40..•...
Distrito de Filipinas .
'.3.° 16n. del reg. de Aragón núm. 21 .
2.° bón. del reg. de Castilla núm. 16 .
Distrito de Filipinas .
Idem id.........................•...
Bón. Caz. de Segorbe núm. 12 '.' .
Distrito de Puerto Rico...•.•.....•.....
Distrito de Filipinas. . . . . . . .. . .
.3.° bón. del reg. de Cuenca núm. 27 ..•.•
Distrito de Puerto Rico , ..•..
Idem .•.••...•.... '.' , ..
Reg, de Garellano núm. 43.••..• , .•..•.
Distrito de Filipinas.........•.,. . •. ••. .
2.0 bón, del reg. de Asia núm. 55....•..
Idem id. del id. de Baleares núm. 41. •..
Eón. Caz. Regional de Canarias núm. 1,.
Distrito de Filipinas ..
Reg. de la Lealtad núm. 30 .
Bón, Caz. de Madrid núm. 2 .
3.° 16n. del reg. de Sicilia núm. 7 .
l.er teníente' Distrito de Puerto Rico..... " .......•..
BÓn. Caz. de Madrid núm. 2..••.•••.•••
Distrito de Cuba. . . . . . . . . . . . .. ... . ••.
Idem .
Idem .
2.° bón, del reg, de Mallorca núm. 13 .
Depósito para Ultramar en Cádiz .
Idem id. en la Coruña .•• , ••....•.•••. ~
Reg. de Murcia núm. 37 •.............•
Distrito de Puerto Rico..•••..........•.
Idem de Cuba ...........•.••..........
Reg.·de la Reina núm. 2..•..........
2.° bón, del reg. de Luchana núm. 28 .
Idem id. del id. de Asturias núm. 31 .
Bón, Caz. de Madrid núm. 2..••..•..•.•
Ayudante profesor en la Academia de In-
fantería , . . . . . .. . .... '...•........•.
Bón. Caz. de Madrid núm. 2 .
Distrito de Filipinas .........•.........
Bón. Disciplinario de Melilla .
2.° 16u. del reg. de Canarias núm. 42 .
Idem íd. de San Fernando núm. 11 •....
Distrito de Fllipinas ..•................
2.° bón, del reg. de San Fernando núme-
ro 11, destinado á las Secciones de Oro
denanzas del Ministerio de la Guerra...
Idem id. de Luohana núm. 28, alumno de
la Escuela Superior de Guerra ..•.••..
Distrito de Puerto Rico.............•...
Re§. Regional de Baleares núm. 1 .•.....
Distrito de Filipinas .. ; ..••............
2.° bón. del reg, de América núm. 14 ....
Distrito de Cuba .•....•................
Reg. Regional de Baleares núm. 1. .
2.°bón, del.reg. de San Fernando n, ° 11..
I~dem id. de Cuenca núm 27..•....•....
useg, de Otumba núm. 49 ..••••.•.....•
© Ministerio de Defensa
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Empl eo EFECTIVIDADEmpleos Destino ó sítuacíóu actu al NOMBRES que
se les confiere nía Mes Año
2. ° Ayu dante de la Plaza de Melilla ...•. D. Pablo Nozaleda Nozaleda.......
Reg. Regional de Baleares núm. 1. .... . 1 » J uan .Payeras Fiol .... ... . •... .
Reg. de Airica núm. 3 • . •. . . . . . . . . • . . . . » Francisco Cort és Garcia .... ... .
Distrito de P uerto Rico... " ............ » Manuel Sánchez Rebollo.. . . .. . ·.
Idem de Cuba..• •• . ..•...........•.... » Pedro Añón Maceda ....•... •..
I dem •. •. ...... ... .. • ....... . : . . • •• . . » Luis Arrate Navarro • .• .... ....
Idem •• . . ... .• . . . .••• . .. . . . .. . . . . ...• » Joaquin Gil Fernández.. . ... .. ..
Idem ... .......... • • .... . . .... ..... • . » Antonio Senespleda Barraehína,
2.° bón. del reg. de España núm. 46..... » Gregorio Garcia Miguel. . . . . . . .
Profesor del Colegio preparatorio militar
de Trujillo ....... .......••......•.. » José Barahona Pérez .•••••...•.
Bón . Cazadores de Cuba núm. 17 .•...•. » Tomás Valiente Cuesta.........
Distrito de Cuba....................... » Antonio Andia Riera...•.......
Reg. de Otumba núm. 49 ..•.•••..•.•.. » Alvaro Leoné Ruiz.... .........
Ayudante profesor de la Academia de In-
fanteri a .•...•.........•............ » Antonio Rendón Molina . .• • . . . .
Reemplazo en la 5. a región , en la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra . . .•. » Juli án Castejón Núñez .... , • •..
Reg . de Guipúzcoa núm. 53 ............ » J oaq u ín Gon zalez San Germán ..
Bón. Cazadores de Cuba núm. 17... . .... » Fernando Garrido Calvo . ... . ..
Distrito de Cuba .... ... . . ..... .. .... . . » Tomás Canalejo Dom ínguez....
Idem . . ... . .. .... ~ .. .. . .. .. .. .... . . .. . » Luis Mata Pumarino... . . . .... .
2.° b ón, del reg, de Cantabria núm. 39 . . » Julio Smitch Cabalei ro... . .. . . .
Bón . Cazadores de Segorb e núm. 12 ..... » Manuel Batlle P érez ...•.•.. . . .•
Distri to de Cuba .. . . •.. . ... .......... » Edmundo Fort Roldan .. . . .....
Reg, de Luzón núm. 54 . • •..... ... .... . » Julián Cabrero Arribas .........
Idem Regional de Baleares núm. 1 . • .. .• » Gabriel Ribot Pellicer . . . •... .. .
Reg . de Otumba núm. 49.. • • . .. . . . . . . . . » Joaqu ín Rodriguez Fresquer . ...
Ayudante profesor de la Academia de In-
fanteria ... •... ... • • .. .• ...... ; .. . .. » Jerónimo Schenonis Ponce. .. ...
2.° b ón, del reg. de Sevilla núm. 33 .... . » Jo sé Ureña Anrich ...... •.. .. . .
Dist rito de Cuba... .•. . ..• ...••.•...• . » F ernando Girón Urrestarazu . ...
2.° b ón , del reg, de Toledo núm. 35 . .... » Francisco Calero V élez• . ••. • •.•
Reem plazo en la6.a región, en .los forales
de Vizcaya....... •.•..•..•... ...•.•. » Juan González Pascual. ..... ...
Distrito de Cuba ..••.•...•..•..••..... » Luis Senabre P érez.. ••.• • • ... .
Somatenes de Cataluña .• ••••...••.. ... » Remigio Miguel Delgado. .. . . . . .
l,er t eniente 2.° bón. del reg. del Principe núm . 3.••. » José Labandera Peral, ....... . . Capitán.... 30 octubre.. 1895Distrito de Fi~inas ..•.• • • . . . . • . . • . . . • » Eduardo Xa ndaró Echanz. . • . . .
B ón , Caz. de nila núm . 20 •.....•.... » José Gómez Bonilla . ...... ....
2.° bón. del reg. del Principe núm. 3 .... » Pedro González Garcia .........
Distrito de Filipinas •••....•. •.. " .•... » Miguel Núñez Rodriguez..... •..
Reg. de Afdca núm. 2 .. . . . . . . . • . • . . • . . » Manuel Soto Garcia ....... .... .
Distrito de Cuba ~ ... . •....... ......•.. l> F ra ncisco Losada Goiburo.. .. ..
Idem de Filipinas .. . ....... . . ..... .... » F rancisco Alcalá Birto . . . . . . • . .
Reg. de Murcia núm. 37 .... . . . . . . . . . . . » Carlos Rodríguez González•.. ...
Distrito de Puerto Rico ... ... . . ... . .... » Francisco Gavilá Gavil á.••.••• .
2.° b ón, del reg. de Cantabria núm . 39. .. » Cecilio Acebedo Alonso .• ... . . . .
, Idem id. id. de Saboya núm. 6... .•. •... » Francisco Oliva Piñero . . . . . • .. ;
Distrito de Cuba • .. • . ...... . . .. ....... » Ruperto Ramirez G ómez.... . . .
Bón . Caz. de Alba de Tormes núm. 8. ".. » "José Bernal Zapata ........... .
2.° b ón , .del reg. de España núm. 46 ..... » José Campillo Lozano...... .. ..
Reg. de la Lealtad, núm. 30....•. ••.• • .. » Manuel Martín delRío.... .. ...
Distrito de Puerto Rico. . . . . . . . . • • . • . . • . » Federico Escobar González . ... . .
Idem de Filipinas .. . . . . . . . . . . . . . . . . .•. » Manue l L ópez Navia .... . . . . .. .
Idem de Cuba ....... ..•.. ..... ..•.•.•. » Alberto Quintana Montuno.. . . .
Bón. Caz. Regional de Canari as núm . 1.. l> Segundo Oliva Campos. . . ......
2.° bón . del reg. del P ríncipe núm. 3.•• . » Justo Menéndez Escalad a...... :
Idem id . id. de Córdoba núm. 10 • . ..•..
"
José Matosas Cerdán .. . . ...•. . .
Distrito de Cuba : .. ..•. . •. •....... .. • . l> Sebastián Blanco Linares ...... .
Idem • •• . . . . .• . . . . . . . .. . . . . .• .. •• • . . . » AntonioFerrer de Couto Escacena
Idem •• . ......• •.. .....•. ..•.•.. . .... » F ernando Rojo Tevar ... .•... "
2.° bón . del reg. de Gerona núm . 22..•.. » Federico Blaseo Plá... ·... •.....
Reg. ele Luzón núm. 54 .. •.... ... ...... » Antonio Leal Barahona ... . . . . .
Distrito de Cuba • . ... • . . . . . . . . . • . . • • . . » Feliciano Luengo González .....
.2.0 bón. del reg. de Navarra núm. 25.... l> Domingo L ópez Rebert é•••.••..
Idem id. de Valencia núm. 23...••..... l> Bruno Narauri Apellaniz ..•.. ..
Distrito de Filipinas . . . . . . . . . . . . .. . . . . . » F rancisco Ar jona Toro ... ~.....
Reg. de la Lealtad núm. 30....... ...... » Rafael Echavarria Ruiz ........
Mini sterio de la Guerra • . .......•...... » Francisco Pérez Fernández Ruíz .
Ayudante profesor de la Academia de In- ,
fa nteria . .... . . . .... . . . . . . . . . . . . . .. . »Antonio Mar'tin Budia ....•. . . •
Bón. Caz. de Segorbe núm. 12......... \ » Ignacio Romero Ruiz del Arco . .
Distri to de Fili pinas ... .. . • . . . • . • . . ...• »Antonio Muriel Martin Puro ... .
\Beg. de Otumba n úm. 49 • , •• •• , • , •. , ., »BIas Rodríguez Fresquet .••••. .
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Empleo EFECTIYIDAD
que
s 1) les confie~e Día Mes Año
NOMBRESDestino ó situación actualEmpleos
Distrito de Cuba D. Pedro Claumarchirant Vals \
2.0 bón, del reg. de Valencia núm. 23.. .. » Alfredo SOI'!iano Olíván.•.•....•
Distrito de Cubil: , » .Jmé Illán Salmerón .
BÓn. Cnz, de Arapiles núm. 9 ........•.. »Mariano Rodríguez Velasco Re-
gueira .
Distrito de Cuba. . . . . . . . . . . . . . . .. » Salvador Martín Qulles "
2.° Ayudante de la plaza de Jaca "José Manan Sierra ',"
Reg, Garellano núm. 43 " . .. . . .. »Angel Naval Zarroca , . ~
"2.0 bón. del reg. de Baleares núm. 41.... » Fernando Romero Varela...•...
13ón. Caz. de Cuba núm. 17 » Plorencio-Gil Ramos , .
Reg. de Covadonga núm. 40 ...•....... , » Alfredo .Serrano Duran. . . . • . . . . I
Distrito de Puerto Rico.. .. ... .... .. . . .. » Joaquín Serena Moreno .. , .....
lrlem de Cuba. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. » Manuel Oliver Zafra ..... " " •.
2.° bón. del reg. de España núm. 46 .••.. , » Ambrosio Luciañes Frutos Capitán P>O octubre.
Distrito de Cuba ..• , . . . . .. .. . . . . . . . . .. » Alejandro López Mollinedo •...•
Reg. de Africa núm. 4 ", » Francisco Suárez Aza " .
Depósito de Ultramar en Madrid. . . . . . .. » Julio Nieto Galindo.. .• . ...•..
1 t . t 2.° bón. reg. de Ex:tremadura núm. 15... »Miguel Ales Tejada ..• ~ ...•.....
,er enien e Idem íd. del reg. de Navarra núm. 25. .. »Fernando Mestre Fent .
Distrito de Cuba.... . ... .. .... .. . .. . ... »Nicolás López Serrano ~ .. :.
Idem , . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. » Francisco Nieto del Barco .
2.o bón delreg. de América núm. 14.. . .. » Leopoldo Ortiz Bermeo !
Distrito de Cuba , }) I{)nrique Gutiérrez Abajo ,
Tdem de Filipinas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » Ricardo Asensio Montero ......•
Bón, Caz. de Ampíles núm. 9 , »Andrés Muñoz Maroto .
2.° bón. del reg. de Bailén núm. 24.. . . .. » Snntiago Pozo Medína .
Reg, de la Princesa núm. 4......... » Angel Gómez 'I'revijano .
Distrito de Filipinas. , . • . . . . . . . . . . . . . .. » Begismundo Fabres Gonzálsz.•.. l .
Idem de Cuba : ' » Román Gomila Seguí .......•..
Idem....•.. " " o'. • • • • • • • •• »Víctor Llanea Fernández .
Idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »Manuel Martín Barallobre .. , .
Eón. disciplinario de MelHIa. .. . . . . . .. .. » Fernando Zamora Gutiérrez .•..
2.° bón del reg. San Fernando núm. 11.. »Luis Carniago Martíuez .
Tdem............ »José Meann Gamundí , .
Idem íd. íd. del reg. de Baleares núm. 41 »Prudencio García Vallejo .
Reg. Regional de Baleares núm. 1....... !> Rafael Oleza Cabrera '"
I !
l\iad~idÚ¡ 'de noviembre de 1895. AZCÁ.RllAGA
'~"--"""'~..,
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), Y en FU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria di? ascensos, á los
oficiales de la escala de reserva del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Vi-
cente ,Nadal Gay y termina con D. Manuel Bernal Pernándea,
por ser los más antiguos de sus respectivas escalas y hallar-
se declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en
el que se les confiere, la efectividad que en la misma se les
asigna.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1~95.
AZOÁR&AGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeÜorE'S Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
Relación q¡M se cita
.
EFECTIVIDAD
Grados Empleos Situación actual
Empleo
NOMBRES que
Be les confiere
Dia ][es Año
._-
- --
Comandante. Capitán•... Zona de Barcelona núm, 60...•...... D Vicente Nadal Gay•••.•...•. Comandante. 25 octubre .. 1895
)} 1.el' Teníente. Idem de Manresa núm. 3\)..•••.•.. , .. » Diego Horrero Ohauiorro .•... Oapítán ..... 3 ídem..... 1895
» Otro .•...... Auxiliar de la Zona de 'León núm. 30. » Manuel del Valle 1)íHZ ...••.. Idem ....•.. HJ ídem•••.• 1896
» Otro .... ~ .. Zona de Barcelona núm. 60 .......•.. » José Azagl'n Bueno . , . . • .. .. Idem .•..... 23 'ídem••.•. 1896
') 011'0 Rcg, TI"H. do S(>goyin núm. 87. " ..... ~ Pnblo de PnbloB Al'ilgoilés ..• , ídem •....•• 26Iídem..... 1895
» 2. l • Telli<.'nte. Idem Id. de JYlá1l1gn núm , 69... " .... » Muúnr-I Il'ornáudez A1YlUm¡••. 1.errreniente. 3 ídem..... 1891>
, ut,r&. '. " .•. Auxíf iar' de la ZOlllt de Grunudu n." 34. » Antonio Vacns HOjl'F.! ••..• IIdem .•.... , alídero..... 1896
» 011'0 ••...•••. Reg. Rva. de Osnna núm. 6(\, ...•.. , '. » Franuísoo Gonzále» Jordán .. ldem ••..... 19 ídem..... 1896
.erTen'ente. Otro ...•..... Idem íd. de Snritander 111íl11. 85, ...•.. » Angel Alesaneo Medrano..... Idem .....•• 23¡íclem ..... 1896
. , Otro ....•..• 2.· bón , del reg. de Soria núm. 9 •.... » Manuel Berna! Ffr~uí.nfJEoz•... Idem .•....• 26 ¡ídem..••. 1895
.., ; ..."'?---:.
- ....... ' -
1
Madrid 15-de noviembre de 1895. "i;) ¡"'ZCÁRRA6A
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos corres-
pondiente al mes actual, á los oficiales dol Cuerpo de Est3do
Mayor de Plazas comprendidos en la siguiente relación, q ue
princi:Q.ia con D. Gregorio Urquía Verdugo y termina con Don
Roanndo Suárez Suárea, por ser los más antiguos de sus res-
pectivas escalas y hallarse declarados aptos para el aseen-o;
debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectividad
que en la misma se les asigna..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
elrid15 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuerpos
de ejército, Capitán general de las islas Ganarias y Coman-
dante general de Ceuta.
Relación qne se cita.
,....,_........._.__o
".
-
I . Empleo ÉFECTIVIDADEmp]eoB Situn cíón actual NOMBRES queI se les confiere Día :l\Ies Año
--_._---_.
. -.-----------
Cupítán ..... " .••. Comandante militar del Fnerte de
Almeída en Canarias.......••.•. D. Gregorío Urquía Verdugo..•.... Comandante .••.•. 18 octubre •. 1895
Otro .•••.•..••... , Comandante militar de las obras ex-
teriores de Ceuta ........•...... » Juan Crespo Lázaro ..•.......... Idem ...•...•.... 19 ídem .... 1895
Primer teniente.•.. 2.° ayudante de las Prisiones mili-
tares de Madrid ................ » BIas Martín Crespo..•..•..•.•.. Capitán.••....•... 18 ídem .... 1895
Otro ••..••..••.... Comandante militar del Castillo de
San Antón en la Coruña ...•• ... II R. -sendo Suárez Suárez •...••.•• Idem ..•••.•.....• 30 ídem .... 1895
Madrid 15 de noviembre de 1895.
CAMPO~ DE INSTRUCCIÓN
....... -
CLAMFICAmONJiJ~
3: SECCIÓN
AZCÁRR....GA
Cinnelar. Excmo. Sr.: Con el fin de que puedan tener
lugar en debida forma los ejercicios de fuego de las tropas
de las tres armas; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que por los
Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Capitanes
gen&tales de Baleares y Canarias y Comandantes generales
de Ceuta y Melilla, se remita á este .MinilSterio informe de-
tallado que comprenda los extremos siguieutes:
1.o Relación de 108 campos de tiro que existan en 01
distrito, expresando si pueden utilízarse 6 no por las tres
armas; dimensiones de ellos y forma en que seria factible
áumentar éstas en aquellos que no tuvieran las apropiadas
al objeto que se les destina, indicando el precio aproximado
de la adquisición de terrenos que habría que hacer. Obras
que hay construidas en los campos de tiro de que se díspo-
ne en la actualidad, reparaciones que sea necesario hacer en
ellas y proyecto de las que conviene construir, indicando su
coste. Distancia á que se encuentran los cnmpos de tito de
la capital ó población más próxima, y medios ele locomoción
de que pueda disponerse para que concurran á ellos las tro-
pas en las épocas señaladas para los ejercicios de tiro al
blanco.
2.° Campos de ínstruccíón que existan en el territorio
de su mando, dimensiones de ellos, expresando si son ó no
suficientes para que puedan practicar los ejercicios regla-
mentarios las tropas del distrito, y su distancia al aloja-
miento de éstas..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\. V. E. muchos años, 1\'1a-
dríd I-í de noviembre de 1895.
Señor.....
-...
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: . En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 13 del
actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el ascenso,
desde el día 1.0 del referido mes, al primer teniente de la
escala de reserva del arma de Infantería D. Eladio Pin Ruano,
fecha en que cumplió las condiciones que determina el ar-
tícuo 6.0 del reglamento de clasificaciones, aprobado por
real decreto de 24 de mayo ele 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1895.
AZaÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
4.' SEOOI01lf
"-
Excmo. Sr.: La R~ina Regente del Reino, en nombre de
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 31 de octub;e último, y ~n
su virtud declarar apto para cl ascenso al ayudante segundo
de la Brigada Sanitaria D. Prisco Ludeña y García, que reune
las condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento
de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. '>Dios guarde á V. E. muchos .añcs.
Madrid 13 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente ele la Junta Consultiva 'de Guerra.
-.-
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CONCURSOS
4.1\ S:e:OOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico provisional D. Emiliano Delgado Razo, que, del bata-
llón regional de Canarias núm. 2, fué destinado á la isla de
Cuba por real orden de 7 de octubre último, en la que soli-
cita tomar parte en las oposiciones á plazas de médicos se-
gundos de Sanidad Militar que han de verificarse en Sevi-
lla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la pretensión del interesa-
do, á cuyo -efeoto se le expedirá oportunamente pasaporte,
quedando en suspenso su destino á la citada isla y debien-
do aquél desempeñar entretanto el que antes servía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de las islas Canarias y Ordenador de
pagos de Guerra.
- ...
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS ~nLITARES
4. a SEOCION
Excmo. Sr.: ' En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, en 31 de octubre próximo pasado, promovi-
da por el escribiente provisional del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Milital'~s,· sargento del regimiento Lanceros de la Reí-
na, 2.0 de Caballería, D. Alejandro Ayllón Cilleruelo, con des-
tino en esa Ordenación de pagos, en súplica de que se le
conceda la incorporación al cuerpo de su procedencia, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo quede sin
efecto, en lo que se refiere al recurrente, la real orden de 27
de mayo último (D. O. núm. 115), por la que se le concedió
ingreso provisional en el mencionado Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares.
De real orden lo digo á V. E. paxasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1895.
fines consiguientes. Dios guarde a v. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jeíe del primero, segundo, cuarto,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes ge-
nerales de las islas Baleares y Canarias y Comandante ge-
neral eleMalilla.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Pedro Rubio y Pardo, ascendido, de la Comandancia de
Córdoba, al cuarto regimiento de Zapadores Mina-
dores. .
-» Antonio Peláez Campomanes y Fernández de Madrid,
ascendido, de la Comandancia de Valladolid, al tercer
regimiento de Zapadores Minadores. ' " .
» Juan Roca y Estades, ascendido, de la Comandancia de
San 8ebastián, al primer regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
Comandantes
D. Juan Gayoso O'Naghten, de la Comandancia de Madrid,
al batallón de Ferrocarriles. '
» Joaquín González Estéfani y Arambarri, ascendido, de la
Junta Consultiva de Guerra, á la Comandancia de
Madrid.
» Manuel de las Rivas, del primer regimiento de Zapado-
res Minadores, a la Comandancia de San Sebastiano
}) Julio Carande y Galán, ascendido, de la Comandancia
de Badajoz, al primer regimiento de Zapadores Mina-
dores.
}) Fernando Aranguren y Alzaga, del Ministerio de la Gue-
rra, á la Comandancia de Valladolid. -
) José Barraca y Bueno, de reemplazo en la segunda re-
gión, á la Comandancia de Córdoba.
}) BernardoCernuda y Bausá, ascendido, 'del tercer regi-
miento de Zapadores Minadores, al mismo.
}) Eduardo Ramos y Díaz de 'lila, de la Comandancia de
Palma de Mallorca, á la brigada 'I'opográfica.
» Joaquin Canals y Castellarnau, de reemplazo en la cuar-
ta región, á la Comandancia de Palma de Mallorca.
» Francisco Jimeno y Ballesteros, ascendido, de la Aeade-
mia de Ingenieros, al primer regimiento de Zapadores
Minadores.
AzcÁRRAGA
Señor 'Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
......
DESTINOS'
5.& SEOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Re.ino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la si-
guiente relación, que' comienza con D. Pedro Rubio y Pardo
y concluye con D. Nicomedes Alcáytle y Oarbajal, pasen des-
tinados á Iós cuerpos ó situaciones que eh la misma se ex-
presan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
© Ministerio de Defensa I
Capitanes
D. Dionisio Delgado y Dominguez, del Ministerio de la Gue-
rra, a la Comandancia de Badajos.
}) Enrique Toro y Víla, de reemplazo en la primera región,
á la Comandancia de las Palmas de Gran Canaria.
}) Manuel Mendicuti y Fernández Díez, ascendido, del ter-
cer regimiento de Zapadores Minadores, al mismo.
» Fl'ancisco Ternero y Rivera, de la Subinspección del se-
gundo Cuerpo de ejército, al tercer regimiento de Za-
paclores Minadores. '
» Eusebio Jiménez y Lluesma, de reemplazo en la primera
región, al Museo de Ingenieros.
» Juan Barranco y González Estéfani, de reemplazo en la
primera región, al segundo regimiento de Zapadores
Minadores.
» M;,iguel López y Rodríguez, ascendido, del primer regi-
miento de Zapadores Minadores, á la Comandancia de
Granada.
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D. Francisco Alabert y Piella, ascendido, del cuarto regi-
miento de Zapadores Minadores, á la Subinspección
del cuarto Cuerpo de ejército.
~ Juan Díaz y Muela, ascendido, del primer regimiento de
Zapadores Minadores, á la Comandancia de Burgos.
) Rafael Pascual del Povil y Martinez de Medinilla, de su-
pernumerario en la séptima región, á la Subinspección
del tercer Cuerpo de ejército.
» Pablo Duplá y Vallier, ascendido, del primer regimiento
de Zapadores Minadores, á la Subinspección del sépti-
mo Cuerpo de ejército.
) Rafael Cervela y Malvar, ascendido, del batallón .de
Ferrocarriles, á la Subinspección del segundo Cuerpo
de ejército.
Primeros tenientes
D. Miguel Manella y Corrales, del primer regimiento de
Zapadores Minadores, al batallón de Ferrocarriles.
) Rafael Ferrer y Martinez, de la compañia regional de
Baleares, al batallón de Telégrafos.
» Francisco Susanna y Torrénts, de supernumerario en la
quinta región, al batallón de Telégrafos.
" Nicomedes Alcayde y Carbajal, de la compañia de Meli-
lla, al batallón de Ferrocarriles.
Madrid 15 de noviembre de 1895.
AzoÁRRAGA
~.
a,a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado que fué del regimiento Caballería Cazadores de
Arlabán, Cristino Astudillo Sánchez, en súplica de que se le
apliquen los beneficios del real decreto de 25 de agosto últi-
mo (C. L. núm. 273), y en su consecuencia se le destine al
ejército de Cuba, quedando en suspenso- el cumplimiento
de la sentencia de 14 años de reclusión temporal que le fué
impuesta el 24 de junio último] en la Capitanía general de
Vascongadas, y se halla extinguiendo en la cárcel de Vito-
ria; y teniendo en cuenta que su expulsión de las filas del
Ejército, no le exime de cumplir en su día en cuerpo de
disciplina el tiempo que le falte para extinguir el de servi-
cio activo, según el arto 197 del Código de Justicia militar,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei~
no, oido el parecer de V. E., con fecha 30 de octubre próxi-
mo pasado, ha tenido á bien acceder á los deseos del recu-
rrente' si resulta útil para el servício de Ultramar, y dispo-
ner que, bajo la debida vigilancia, se incorpore desde luego
al ejército de dicha isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
9.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la terna elevada por el Direc-
tor de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar
profesor de dicho centro, en vacante que de su clase existe
al capitán del cuerpo D. Narciso González Martínez, que en
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la actualidad se encuentra en situación de supernumerario
sin sueldo en la sexta región y á quien, según real orden
fecha 6 del corriente (D. O. núm. 250), eorresponde ocupar
en este mes destino en la escala del cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos.: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1895.
AZCÁRRA9A
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Academia
de Ingenieros.
...-
ESCALAS DE RESERVA
3.& SECarON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E cursó á
este Ministerio, con fecha 27 de agosto último, promovida
por el profesor tercero del Cuerpo de Equitación Militar, con
destino en el regimiento Cazadores de Treviño, D. Pedro Pé-
rez Gómez, en súplica de que se le conceda el empleo de se-
gundo' teniente de la escala de reserva retribuida del ar~a
de Caballeria, con destino-al ejército de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, por ca-
recer de derecho á lo que solicita.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 30 de octubre último, promovida
por el profesor tercero de Cuerpo de Equitación Militar, con
destino en el regimiento Lanceros de Barbón, D. Cristóbal
Zarazaga y Blaseo, en súplica de que se le conceda tJl em-
pleo de segundo teniente de la escala de reserva retribuida,
con destino al ejército de Cuba, el Rey (q.D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino} no ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado, por carecer de derecho á
lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia dirigida á este Mi·
nisterio, por conducto del primer jefe del segundo Depósito
de caballos semetaíes, con fecha 19 de agosto último, pro-
movida por el profesor tercero del Cuerpo de Equitación Mili-
tar, con destino en el mismo; hoy en las ambulancias de
Sanidad Militar, D. Emilio Lambea de P¡bI9S, en súplica de
que se le conceda el empleo de segundo teniente de la es-
. cala de reserva retribuida, con destino al ejército de Cuba]
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
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no, no ha tenido á bien accederá los deseos del interesado, ~
por carecer de derecho á lo que solicita .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 14 de noviembre de 1895.
A.ZC~AGA.
Señor Comandante en J efe del primer Cl'"erpo de ejército.
EXRLOTACiÓN DE FI~m¡\S AL SERVICIO DE GUERRA
5.11, SEocrON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada á este Mi-
nisterio por D. José Antonio Aizpurua y Bohaide, vecino de
San Sebastián , solicitando el usufructo de un edific io perte-
neciente al ramo de Gu erra, situado en el Monte UrguU de
dicha plaza, documento que V. E . remitió á este Ministerio
con su escrito de 4 de octubre próximo pasado , la Rein a Re-
gente del Reino, en nom bre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha teni do á bien acceder á lo solicitado por el
r ecurrente en las condiciones señaladas en el apartado 2.0
de 'la real orden de 27 de febrero 1891 (D. O. núm. 46).
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de nov iembre de 1895.
AzcARRAGA '
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
----.,
t ooESll.símismo la voluntad de S. M., que se tenga en cuenta
que el asunto ha sido objeto de consulta y que el notario
dejó de consignar la nota que, según el repetido art o 149
del reglamento, debe estampar en todos los documentos su-
jetos al' pago del impuesto, en las referida s escrit uras de -
Morón , si la Administración exigiese r esponsabilidad por la
demora en ser presentadas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '14 de noviembre dé.1895.
AzcÁnRAGA
Señor ......
LlCE~CIA.3
2.a SECOIón
1 Excmo. Sr . : En vista de la instancia qu~ 'V. E . cursó á
1 este Ministerio con oficio de fecha 2 del corriente mes, pro.:
movida por -el primer teniente del Escuadrón de Escolta
.Real D. Luis Carvajal y Melgarejo, conde de Cabrill as, en
súplica de dos meses de licencia por asuntos propios, para
Francía, Austri a é Italia , el Rey (q . D. g.) Y en su nombre
la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita , con arreglo á la real orden
de 16 de mar zo de 1885 (ü. L. núm. 132).
De orden de 1:l. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde lt V. E. muchos años. .Ma-
drid 14 de novi embre de 1895,
A ZGÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército,
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
11.a SEOOIÓN
Excmo. Sr .: En vista del acta de la J unta facultátiva
del parque de Madrid , elevada , en 28 del mes próximo pasa-
do, p or el director del mi smo, con arreglo á lo dispu esto en
la regla 12 d e la real ord en de 2 de abril de 1894 (C. L. nú-
mero 81), la Reina Regente del Reino , en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á -bien aproba r
I la prop uesta de inutilidad de cinco cañones B. R. 16 cm . y
Iuno C. B. 14 cm. CC., por estar com prendidos en la .citadareal disposición.
De ~eal orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma·
drid 14 de noviem bre de 1895.
H1PUEl\TOS
12. 11 SECOION
OÚ·cular . Excmo. Sr.: En vista de la consulta promo-
'Vida, en 19 de julio último, por la Jnteüdencia de ejército
del segun do....Cuerpo para conocer <:JI ver dadero y ju sto alean-
ce del reglamento para administrac ión y realización del im-
puesto de derechos reales y t ransmisión dé bienes ap robado
por real decreto de 25 de septiembre ele 1892, en relación
con los ser vicios de Guerra, por };aberl e informado el asesor
al examinar las escri turas 'otorgadas para aseg urar el serví-
oio de subsísteucius á precios fijos en Mor ón, desd e 1.0 de
m ayo del corriente año á fin de septiembre de 18\:)6, que la
fianza cedida por el contr atist a debe grav arse con 0 110 por
100 ele su valor, con arreglo al núm. 1 del ar t: 28 del citado
reglamento, y que el notar io nuto rizante ha debido hacer l a
oportuna prevención en la escri tur a para que se presentara n
al pago según ordena el arto ]49 del mísmo ; y consid erando
que aun cuando pudiera caber d uda al notario ó á los inte- ,
resados si el impuesto de qu e se trata ha de satisfacerse al
constituirse la fianza ó al extinguirse , si por estar englobada
l a convención con otra ú otras del. contrato sólo corre sponde
exigir el pago de un solo derecho, ó, por úl timo, si no está
sujeto el acto al ím puesto, de todas maneras han debido
presentarse los documentos en la oficina liquidadora corres -
pondiente consu~ción IÍ lo que preceptúa el art. 54 del pre-
citado reglamento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Rein a Regente del Reino, h it tenido a bien resolver qu e, t an -
to las escrituras de referencia como los demás documentos
de su clase, deben presentarse en las corres pondientes ofici-
nas liquídadorasdel impuesto de derechos reales, ~ los fines
que correspondan sobre liquidación del mencionado irnpues-
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ThHTERIAL DE ARTILLERÍA
AZC:.ÁHRAGA
Señor Oomnndante en J efe de) primer Cuerpo de,ejéroito.
Sel101' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo . Sr.: En vícta del acta de-la Junta facultativa
del pa¡:que de Madrid, elevada , en 24 del mes próximo 'pa-
sad o, por el di rectÓr·del mismo, con arreglo á lo dispuesto
en la regl~ 12 de la real orden de 2 de abril de 1894 (Oblea-
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Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarinaI é Inspector de ill GOja=de Ultramar,
ci6n Legislativa núm. 81), la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar la propuesta de inutilidad, cuya relación se
acompañaba, de varios cajones de empaque, importantes
26.868'85 pesetas, por estar comprendida' en la citada real
disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéreito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder á D. Joseph
Tbolet, nueva prórroga de dos meses á fin de retirar de al-
macenes el armamento inútil que por real orden de 18 de
mayo último (D. O. mimo 109) le Iué adjudicado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y tercer Cuerpos
de ejército.
- .-
PENSIONES
s.a SECOIQN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Prudencia
Otero Prida, residente en esta corte, esposa de José Castañe-
da Gutiérrez, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Asturias, la pensión
de ,50 céntimos de peseta diarios, ,á que tiene derecho
como oomprendida en el real decreto de 4 de agostoúlti-
mo (D. O. mimo 172); la cual pensión :se abonará á la
iÍlteres.~éra con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo.SujJrcmo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Madrid nú-
mero 57; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
meró 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V,. J1¡. muchos años.
:Madrid 14 de noviembre de 1895. ' '
azoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja generalde Ultramar. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Miguel
Pacheoo Sánchez, residente en Salamanca, padre de Maria-
no Pacheco Delgado, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de León, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in-
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teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Salamanca núme-
ro lOS; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Je~e del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de- Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuel Jimé-
nea Borán, residente en Hecho (Huesca), padre de Francisco
Jiménez Larripa, soldado reservista del reemplazo de 1891.
. con destino en el regimiento Infantería de la Constitución, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Huesca núm. 47;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo, de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Julián AI-
faro Pérez, residente en Yanguas (Soria), padre 'de Claudia
Alfara Pablo, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infanterla de Isabel II, la pensión
de 50 céntimos da peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO ele dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Filipinas número 70;
todo conforme con lo dispuesto erí el citado real decreto
y real orden circular de '7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1895. ',.
AZVÁRRAGA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á. Teodosia
HechoSolana, residente en Long ás (Zaragoza), esposa de Oeei-
lio Castillo Castán, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de la Constitución, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
oho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes.
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Zaragoza nú-
mero 55; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real' orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173). .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1895. .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder . á Florencia
Fernández Ranedo, residente en Hormilla (Logroño), esposa
de Eugenio 'I'revíño Manero, soldado reservista del reempla-
zo de 1891, con destino en el regimiento Infanteria del Rey,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reser:va de Logroño núme-
ro 57; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde . á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuel
Bustos Justen, residente en Parada de Rubiales (Salamanca),
padre de José Bustos García, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Isabel Ir
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho c~mo comprendido en el real decreto de 4 de agos-
to ?ltlmo (D. O'o;,¡.núm. 172); la cual pensión se abonará
al ínteresado con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di.
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Salamanca
número !ü8; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto-y real orden circular de 7 del 'mismo mes (D. O. nú-
Enero 173). . .
De real orden 10 di Q á·V E© Ministerio de E: e s ' . para su co:nºQ!~eJ;l,W Y
.eíectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y-en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á T"masa Cas-
tillo Bartolomé, residente en Fraga (Huesca), esposa de Mi-
guel Miró Zapater, Baldado reservista del reemplazo.de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de la Constitución,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Huesos núme-
ro 47; todo conforme con lo dispuesto en el citado real decre-
to y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm..173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Cl\ia general de Ultramar.
-..
RETIROS
a.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala activa, D. AntoninoMartínez
Varela, agregado á la Zona de reclutamiento núm. 57, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D: g.), ha tenido á bien .concederle el retiro para esta
corte, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.°de diciembre próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber da 450 pe-
setas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la boni-
ficación del tercio de dicho haber, importante 150 pesetas al
mes, por hallarse comprendido en la disposición 2.a de la
real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo
4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núme-
ros 210 y 116); Yentendiéndose, que el citado señalamíen-
to es provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre
los derechos pasivos que le correspondan, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines correspondientes. .Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid·14 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
. .
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Presidente del
Co1i'!lejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
-..
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
9,0. SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesto por el Director
de la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q . D. g.), Y en su '
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder la gratificación de 600 pesetas anuales por profesora-
do, con arreglo al real decreto de 4 de abril de 1888 (Colec-
ción Legislativa núm. 123)", al teniente coronel de Estado
Mayor, jefe del detall de la Escuela Superior de Guerra, Don
Nicomedes Pastor Diaz; debiendo verificarse el abono co-
rrespondiente á partir de 1.0 del actual.
De real orden lo di¡w á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señore s Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Administración Militar en 4 del corriente ,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido conceder la gratificación de. 1.500 pesetas
anuales, al oficial primero, profesor de dicha Academia, Don
Eduardo Gómez y Vigil, por estar comprendido en las pres-
cripciones del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nú-
mero 123); debiendo hacérsele el abono de la expresada gra-
tificación desde 1.0 del mes actual.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra yDirector de la Aca-
demia de Administración Militar.
12.a S:mCCION
Excmo. Sr .: Como comprendidos en los beneficios del
artículo 3.0 transitorio dei vigente reglamento de ascensos
en tiempo de paz, yconforme á lo dispuesto en reales órde-
nes de 22 de abril y 10 de julio del año actual (C. L. núme-
ro 118) y (D. O. núm. 151), el Rey (g . D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
abono de sueld o del empleo.' superior inmediato, desde las
fechas que se indican, á los 23 jefes y oficiales del Cuerpo de
Sanidad Militar que comprende la siguiente relación, que
empieza con D. Santiago Hernández Buchó y termina con Don
Enrique Otero Sendín, los cuales, hall ándose sirviendo en UI·
tramar , han cumplido 18 años de antigüedad y dos de efecti-
vidad en el empleo que respectivamente disfrutan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de noviembre de 1895. .
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Puerto
Rico.
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Relllci6n que secita
Madrid 13 de noviembre de 1895.
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EMPLEOS FECHAS DESDE Q,UE SE LES CONCllDE
EL SlTEr.DO DEL El!PLEO INllEDIATO
Grados KO)IBRES Destinoó situación.aetual Sueldoque se les concede
Personales EfecLivos Dici Mes Añof.
» ) Médico mayor .• D. Santiago Hernández Buchó •••.•• .• . . . • . • 1.0 agosto . .. .•...• • • . 1895 Cuba .. .. ... . .. . .. .. . El de subinspector de 2'-
ubin spector de 2.... . . . . '" . » Idem... .. ... .. ) Luciano Carranza de Diego..•. .• " .. • . . . . . 1.0 ídem • . . . .• .....•. 1896 Idem . • . . . . . . . • . • . . . . ldem .
» » Idem •• •.• ••••• » Víctor Mora y Méndez...... .. . .. . ... .... 1.0 ídem.. . . . . •.. . • . • . . 1896 Puerto Rico . . . . . • ..•• Idem,
ublnspector de 2.8. . .• .• . • •. ) Idem .. . ... .... • Jos é Valledor y Martín... ..... . . . . . ..... 1.0 íd em . •... • ..• .. • 1896 Cub a •... . ... . . .•. . •. Id em ,
» l' Idem• • • .. •• • • • » Claud ío Riera Ramis .... .. .. .. ... . . ... .. . 1.0 septiembre. . ....• • 1895 Idem • .• . . . • . • . . . . . • . ldem .
ub ínspector de 2.a••• • •• • •• » Idem• . . . .•. • •• » A.ntonio de la Cruz y Ru bio ... ..•• . • .. • • • 1. 0 agosto ••. . .• . . •. " 1895 Idem .•.• •. .• . • .. . . " Idem .
Iem • • ••••• •• • . .•• . . .••••. » Idem•. • ..•• • .. » J osé Robles y Robles . . .. . .... .. .. ... ... . 1.0 ídem ..• . .•...•... 1895 ldem . . . . . .• .... . .. .. Idem,
) Médico mayor . • Médico 1.0•••• • » Víctor Zugasti Aguirre . .. •. • • . .. . . . . •.. • 1.0 ídem ••. • . .• .•••.. 1896 Idem . . . . .. . . . . . . . .. • Idem.
lédíco mayor • .••••.• . •. ••. ) I dem ••... • .••• » Poncíano Sari ñena Ramón ••..•• • •• . .. • .• 1.0 ídem ••.• • •• • . ••• • 1896 Idem . . . ••• . . . ..... . . El de méd ico may or .
) Médico mayor • . Idem . •. . • •. • . . » Juan Gómez González Vald és.. •. . .•...• . 1.0 ídem .••... .. ..••• 1895 ldem . . .. .. .. .. ... . .. El de subinspector de 2."
lédíco mayor • . . ••• .•. . • • • . » Idem'.. . ••• . • • • » José Gonz áles L ópez.. ....... ... . . ... .... 1.0 septiembre . • . • • . • . 1896 Idem .. . .• .• . .. ...••• El de médico mayor.
lem •. . . . . : • •. ••• •. • , • • .. • ) Idem ........ . . » Antonio Utrilla Pérez.. .... ... .. .. .. .. .. . 1. 0 octubre .. ..•• .• . .. 1895 Pu erto Rico . ..... . . . . Idem,
Iem ••••. •.•.• • . . . ..• .•• •. » ldem..•.•••.• • » Lui s Hernández Rubín .. . .. . .... . .. .. .. . 1.0 agosto ... ... ...... 1895 Ouba .... . . ...... ..... Idem.
lem .•. •. ...• . . • • ••• . . • •.• ) ldem .•• • .• . . • . » Antonio Amo y Navarro .. . . . . •. • • •.• .. • • 1 :0 octubre . . . ..••.•. . 1896 Id em .•.. .... . ..• ..•. Id em.
lem .... • . .• ...•..•• •• •.•• : » Idem.. .. •. . .. , » Juan Benedid Borao.... . . . ..... . .... .... 1.0 agosto . .. .... . . . . . 1896 Idem .. .. . ... . • • .•• •. Idem ,
ubinspector de 2.... . . .. . .. . ) Idem• . •.• • . . •. » Cecili o Martinez González. • . . • . .. . . . • • • . • 1.0 ídem ••.. • .•• ••. . . 1895 Puerto Rico • . •• . • . . • ' Idem,
D Médico mayor . . ldem •• .. . • •••• ) José Gurri Vianello.. .. . . .. . .. .. .. . . . . . . 1.0 ídem • .• . . .•. •. . . . 1896 Cuba ... •. . . •.. • . ..• , El de subinspector de 2."
. ldem .. . ..... . . . Idem . • . •.... .• » Jos é Baneta Herrero .•. •• .• . . •. • .. •• • . . . . 1.0 ídem •. .•• . •.•..• . 1896 ldem .••• ..• . ... ••• • • Idem ,
) ldem.... . ..... Idem ... •.• .• . • » Narciso Túñez Prado... . .. . . .. . ... .. .. .. 1.0 íd em . . . . . . .. . . ... . 1895 Id em . . . . . . . . .. . • . . . ' Idem,
• Idem . . .. .... .. . Idem . ... .. . . . . ) E mílío.Mu ños Sevill an o . . • , •.• • .. . • •. . •. 1.0 ídem . • . • . . .•.•• . . 1895 Idem .. ... .• . . ..• ... • Idem,
» » ldem •.••.. .• • • ) Tomás Aizpuru Mond éjar . • •• • •• • •• •• .• . . 1.0 octubre .. ....... .. 1895 Puerto Rico . . .. . • .• •. E l de médico mayor.
» l> ldem • . ; .• ••• .• » Francisco Magdalena Murias. . . . . . • • . • • • . 1.0 ídem . • • • • • . . • • • . . 1896 . Cuba .... •l .... . . .... ldem.
» ) Idem • •. . • ••• •• • Enrique Otero Sendín . • ~ ... . . ... . . .. .. ... 1.0 ídem .. .... ... . .. .. 1895 ldem ... .• . .• ..• . • .• . Idem.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
739
El Jefe de la sección,
Ea~'arao Ve1'aeS
DESTINOS
¡,.
-n ." SECiOION
de la. Subseoretaría. y Seooiones de este Ministerio
y de la.s Direociones genera.les
CÜ·cula1·. Los señores primeros jefes de los Depósitos
de Reserva de Artillería manifestarán á esta Sección si per-
tenece ó ha pertenecido á 19S suyos respectivos el artillero,
procedente del disuelto 5.° Depósito de reclutamiento y re-
serva del arma, fdáximo Arribas Lon.
Madrid 14 de noviembre-de 1895.
16 noviembre 1895
8U!UNI8TROS
D. O.núm. 257
1Z.a SECCI01~
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 14
de octubre último, por el presidente del ayuntamiento-de
Algete (Madrid), en súplica de dispensa de plazo para reola-
mar importe de suministros hechos a la Guardia Civil du-
rante los meses de diciembre de 1894 y enero y febrero de
1895, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien acceder á lo solicitado, por estar
comprendida la causa de la demora en el arto 7.° de la ins-
trucción de 9 de agosto de 1877; debiendo hacerse la re-
clamación con arreglo al apartado letra C. del arto 3.° de la
ley de presupuestos de 30 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1895.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMlI\ISTR!CION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓNLEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
, DEL
ESTADO MAYOR GENERA1.J DEL EJERCITO
y DE LOS '
CORO~ELES DE LAS ARMAS, CUERPOS 'É INSTITUTOS'
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fern ández
Iglesias , Carrera de San Jerónimo núm. ~O, almacén de papel y objetos de ,~scritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. .
El Escalafón contien e, además de. las dos secciones del Estado Mayor General , las de los señores Coroneles, ,con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extraetocom-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones qU€5 tengan
los señores Generales. .
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
------_._--_._._-_._,~,--_ ..,-,-_..._- - - - - - - - -,- -- -------'._ '
·i...Ja]G-xs~..A..ció:IS'
Dal afio 1an, tomos 2.U y :s .o, á 2'50 pesetas uno ,
Del año 1S8lí, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. id .
De 103 años 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1894 á 5 pesezaa uno,
Los señores [efes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquír ír tode Ó parto de la Législa.t:ion p ublteada, podr án nacerlo a bo-
liando /} pesetas mensuales .
Los qne adquleran toda la Legislaoión paga ndo a l) importe al contado, se lel! hará una bom íícactou del 10 por I(lO .
Re admiten anuncios relacíonados con el Ejército, á 5C céntimos la linea por ins erción.•\ 10& anunclantes que deseen tlgunm sus ~,'
snunctos por temporada QU9 exceda de tres meses, se les hará una bonificación del' 10 por 100.
Diario Oficialó pliego de L/:;gi8la~6n que ele compre anetto , siendo del día, 25 eéntímos. Loó atrasadoa. á 51) {d.
tas subscripciones partíeulares podrán bacerse en la forma slgníente.
1.- A. la Oolecció~¿ Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2." A.l Diario Oficial, al ídem de 2'50. íd. íd., ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. ' ,
11.· A.l Diario Oficial y Colección Legislatwa, al ídem de 4'50 íd. íd., Y su alta al Diario Oficialen cualquier trimestre y á la Ooleccion
Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio deIa atrasadl\ .
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y gíros, al Administrn.<iot del Diario Ojicüxl y Co~ LegisZatilla.
DEPOSITO DE LA GUER'RA
En los taiIeres de este Establecimient.o se hacen toda clase de imltl'eSos, esta(los y formulados para los cuel'pos y dCI>en(leucias
del Ejército,. á preeles eeonémíees,
CATALOGO DE .LAS OBHAS QUE SE HALLAN DE VENTA ~~N EL MISMO
MAPA GEKERAL DE LA JSLA DE OUBA, escala 500~OOO' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obras propiedad. d.e este Dep6sUo
IMPRESOS
Estados para cuentas de habilitado, uno •••••••••••••••••••••.
Ro jas de estadística criminal y los seis estad os trimestrales,
, del 1 al 6,.cada uno .
Licenc~s absolutas por cumplidos y p or inú tiles (el 100)...•.•
Pasea para las Calas de recluta (ídem) .
ldem para reclutas en depósito (íd em) • •..• . •• ••. •• •• •• •••. .• • •
ldem para situación de li cen cia ilimitada (reserva ac tiva)
!<](ídem) ,
em p9.m idem de 2.· re serva (íd em) .
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PII.
4
1
5
5 ,
5
els.
15
10
50
LIBROS
Pal'a la contab~lidadde tos cuel'pos del t~jér(lito
Ptl,
Libreta de habilitado......................................... 8
Libro de caja.. 4
ldem de cuentas de caudales................................... 1
ldem diario ..... :............................................. 8
ldem mayor................................................... 4
'" ()Ódigos y I.eye~
. Códi go de Justicia militar vigente de 1890........ ........ ..... 1
Ley de Enjuiciamiento militar d e 29 de se p tie mbre de 1886... 1
Ley de pensiones d e viuded ad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de ag osto de 1866... ••.. •• •...... .... •• .. •• •... • .. •.... • 1
et!.
50
50
